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La tesis tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre el cumplimiento 
de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la sanción de la violencia psicológica 
contra la mujer, Yurimaguas – 2020. Investigación básica, de diseño no 
experimental, de corte transversal, correlacional. La muestra fue no probabilística 
considerando a 50 usuarias del CEM Comisaría Yurimaguas, el muestreo fue por 
conveniencia. Como técnica de recolección de datos se hizo uso de la encuesta y 
como instrumento un cuestionario sobre “Cumplimiento de la Ley N° 30364 en la 
Fiscalía Penal, Yurimaguas 2020” y un cuestionario de “Sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer, Yurimaguas 2020”, los mismos que fueron validados en 
confiabilidad con alfa de Crombach de 0.88 y 0.92 respectivamente, así como la 
validez por juicio de expertos. Los resultados nos permiten concluir que existe una 
correlación positiva moderada (0,532) entre el cumplimiento de la Ley N° 30364 en 
la Fiscalía Penal y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer, además el 
p-valor (0,000) es mucho menor a 0,01 por lo que se acepta la hipótesis de 













The general objective of the thesis was: To determine the relationship between 
compliance with Law No. 30364 in the Criminal Prosecutor's Office and the sanction 
of psychological violence against women, Yurimaguas - 2020. The type of research 
was basic, non-experimental design, cross-sectional, correlational. The sample was 
non-probabilistic considering 50 users of the CEM Comisaria Yurimaguas, the 
sampling was for convenience. The survey was used as a data collection technique 
and as an instrument a questionnaire on “Compliance with Law No. 30364 in the 
Criminal Prosecutor's Office, Yurimaguas 2020” and a questionnaire on “Sanction 
of psychological violence against women, Yurimaguas 2020”, the same ones that 
were validated in reliability with Crombach's alpha of 0.88 and 0.92 respectively, as 
well as validity by expert judgment. The results allow us to conclude that there is a 
moderate positive correlation (0.532) between Compliance with Law No. 30364 in 
the Criminal Prosecutor's Office and the sanction of psychological violence against 
women, in addition the p-value (0.000) is much lower than 0.01, therefore the 
research hypothesis is accepted, that is, the relationship found is highly significant. 










Según Espinoza (2019) cada año que pasa las cifras de violencia contra la 
mujer crece grandemente, esto a pesar de las medidas legislativas impuestas 
por el gobierno peruano, situación que para Buesa y Calvete (2013), trae serias 
consecuencias en la salud mental del afectado. Hoy la violencia contra la mujer 
constituye uno de los problemas graves que sufre la sociedad, a través del cual 
se viola derechos fundamentales contra el ser humano, como la igualdad, la 
libertad, la integridad física y psíquica, entre otros, impidiendo su total disfrute 
y ejercicio.  
El Estado a fin de combatir este problema social, promulgó el 23-11-2015 la 
Ley N° 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, que busca sancionar toda clase 
de violencia producida contra la mujer por su condición de tal, como la 
psicológica, ocasionada en la esfera privada o pública, disponiendo la sanción 
de los agresores y asegurar una vida exenta de violencia en las mujeres. 
Para ello la mencionada ley incluyó al sistema jurídico peruano un nuevo 
proceso con 2 ámbitos de actuación: a) Tutela especial, donde se dictan 
medidas de protección y cautelares, y b) Sanción, donde se investiga y 
sanciona los hechos de violencia que constituyan delitos o faltas.  
Según Rosas (2013) la sanción es un derecho subjetivo del Estado que surge 
de su relación jurídica con el que transgrede la ley penal (imputado), que lo 
faculta a imponerle una pena que aquel debe sufrirla. 
A pesar de contar con este instrumento legal, este fenómeno social sigue aún 
latente y con mayor frecuencia en nuestra sociedad y porque no decirlo en el 
distrito de Yurimaguas. El trajín diario nos refleja la tragedia que padecen 
muchas mujeres víctimas de violencia psicológica, que cuando denuncian su 
caso muchas veces este no se suele sancionar y acaban desacreditadas, 
discriminadas y revictimizadas, produciendo en ellas una desconfianza en el 
sistema de justicia. La ley establece expresamente la sanción penal ante 
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hechos de violencia psicológica contra la mujer, para ello señala una serie de 
disposiciones a tomar en cuenta por los operadores de justicia en el desarrollo 
del proceso, las mismas que son de obligatorio cumplimiento en el marco de 
sus competencias. 
Dentro del grupo de operadores de justicia intervinientes en la etapa de sanción 
encontramos a los fiscales, funcionarios del Estado sobre los cuales recae la 
función de investigar y perseguir el delito, por ello nuestra normativa nacional 
les otorga la carga de la prueba, que no es otra cosa que presentar ante el juez 
los elementos probatorios del delito que se busca sancionar. 
Entre las disposiciones de la Ley N° 30364 encontramos a los siguientes 
principios rectores: Igualdad y no discriminación, debida diligencia, intervención 
inmediata y oportuna, y sencillez y oralidad, que fueron establecidos para guiar 
el actuar de los fiscales al intervenir en la etapa de sanción de la violencia 
psicológica. Otra de las disposiciones de la mencionada ley es la prohibición de 
revictimizar a las agraviadas, esto a través de declaraciones reiterativas y 
humillantes; además prohíbe propiciar la confrontación y conciliación entre las 
partes. Estas son algunas disposiciones importantes de la Ley N° 30364, 
disposiciones que muchas veces no son cumplidas por la Fiscalía Penal, tarea 
recaída en los fiscales quienes, en la fase de Investigación están obligados 
aplicar la Ley N° 30364. 
De acuerdo a la problemática descrita se formuló como problema de 
investigación: ¿Existe relación entre el cumplimiento de la Ley N° 30364 en la 
Fiscalía Penal y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer en 
Yurimaguas – 2020? 
La investigación presenta una justificación teórica puesto que los resultados 
obtenidos proporcionarán mayor conocimiento sobre las variables en estudio, 
siendo de mucha importancia para los profesionales del Derecho ya que 
contribuirá en la toma de sus decisiones cuando se diseñen estrategias de 
defensa legal frente a un caso en específico. A su vez la investigación presenta 
una justificación social, puesto que los resultados obtenidos buscan beneficiar 
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a muchas mujeres víctimas de violencia psicológica ya que con los datos 
alcanzados se pretende motivar al desarrollo de nuevas investigaciones para 
identificar los principales factores que desencadenan su comisión, y así aplicar 
los correctivos adecuados.  
Para ello se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre el 
cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020. Continuando con los objetivos 
específicos: 1) Identificar el nivel de cumplimiento de la Ley Nº 30364 en la 
Fiscalía Penal de Yurimaguas – 2020. 2) Identificar el nivel de sanción de la 
violencia psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020. 3) Establecer la 
relación entre el cumplimiento de principios rectores de la Ley N° 30364 en la 
Fiscalía Penal y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer, 
Yurimaguas – 2020. 4) Precisar la relación entre el cumplimiento de 
prohibiciones establecidas en la Ley N° 30364 por la Fiscalía Penal y la sanción 
de la violencia psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020. 
Bajo lo expuesto se planteó como hipótesis de estudio H1: Existe relación 
significativa entre el cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la 
sanción de la violencia psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020. Como 
hipótesis nula H0: No existe relación significativa entre el cumplimiento de la 
Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la sanción de la violencia psicológica contra 








II. MARCO TEÓRICO  
A nivel internacional, entre los antecedentes encontrados destacan los siguientes:  
Grijalva (2015) con su investigación que tuvo por finalidad analizar el procedimiento 
de investigación de la violencia psicológica contra la mujer en Huehuetenango. 
Investigación de tipo jurídico-descriptiva, cuya muestra fue de 25 abogados 
litigantes y 25 operadores de justicia de la Fiscalía de la Mujer. Los instrumentos 
utilizados fueron dos cuestionarios. En este trabajo se concluyó que la investigación 
realizada por la Fiscalía de la Mujer de Huehuetenango no se ejecuta conforme la 
Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, deviniendo en regular 
y deficiente, no respondiendo a las necesidades de la víctima. 
Castro (2015) en su tesis que tuvo como finalidad analizar la tipificación del delito 
de violencia psicológica en el COIP, y la respuesta que ha dado el gobierno 
ecuatoriano a través de sus órganos judiciales para garantizar la tutela judicial de 
las víctimas. La muestra estuvo integrada por 7 operadores jurídicos de la Casa de 
Justicia de Carcelén y 3 usuarias del sistema. Los instrumentos utilizados fueron 
entrevistas. En esta investigación se concluyó que más del 99% de los casos 
ingresados a partir de la vigencia del citado Código no fueron investigados. En la 
fase de investigación se visibiliza incumplimiento de normas de la diligencia debida 
por parte de la Fiscalía, al colocar en manos de las víctimas la responsabilidad de 
obtención de pruebas o de acciones de impulso al proceso, dejando de lado el 
principio constitucional de no re-victimización. 
A nivel nacional se realizaron investigaciones precedentes como: 
 
Sotomayor (2017) con el estudio que tuvo como finalidad establecer la impunidad 
en las víctimas de maltrato psicológico en San Juan de Lurigancho. El diseño 
empleado fue no experimental, transversal correlacional causal, y cuya muestra fue 
de 30 operadores de justicia del Ministerio Público con la especialidad en Familia. 
El instrumento utilizado fue el cuestionario. En esta investigación se concluyó que 
a mayor impunidad por maltrato psicológico mayores serán las víctimas de violencia 
familiar y para detener aquello se necesita cambios en las políticas de prevención.   
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Villa (2017) con su investigación que tuvo por finalidad determinar las deficiencias 
que se presentan para precisar el daño psicológico en el delito de lesiones 
psicológicas por violencia familiar en Huancavelica. El diseño empleado fue no 
experimental descriptivo simple, cuya muestra fue la 3era Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huancavelica, utilizando como instrumentos el cuestionario y la guía 
de observación. En este trabajo se concluyó que en la Fiscalía de Huancavelica no 
se tiene ningún caso en acusación por el delito de lesiones psicológicas ya que han 
sido archivados, significando gasto para el Estado sin resultados provechosos para 
la colectividad, situación que denota falta de preparación de los operadores 
jurídicos a consecuencia de la modificatoria sobre lesiones psicológicas. 
 
A nivel local se realizó como investigación precedente: 
 
Chapoñán (2017) con su estudio de investigación teniendo por finalidad determinar 
el efecto en el índice de condenas penales impuestas a los agresores como 
consecuencia de la implementación de la Ley 30364, en el Distrito de Yurimaguas 
durante el periodo 2014-2016. El diseño empleado fue no experimental descriptivo 
comparativo, cuya muestra fue de 1546 expedientes penales. El instrumento 
utilizado fue la guía de análisis documental. En esta investigación se concluyó que 
la implementación de la Ley 30364 no tuvo un efecto significativo en el incremento 
de condenas a lo largo del periodo 2014-2016. 
 
Según estudio realizado por la Universidad Ricardo Palma (2017), la violencia está 
presente en nuestras vidas, en el ámbito privado y público, esto debido a que en 
nuestra nación aún se concibe a la violencia como método para someter a la mujer 
y ejercer control sobre ella, siendo una realidad que exige respuestas firmes no solo 
por el Estado, sino también por la sociedad y los operadores de justicia a fin de 
defender la integridad y dignidad de las víctimas. 
 
Núñez y Castillo (2014) definen a la violencia como el empleo de la fuerza con la 
única intención de conseguir de un sujeto o de una masa lo que no quieren aceptar 
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voluntariamente. Es el abuso de poder ejercido sobre otros, a quienes se les 
considera como objeto, desconociendo su condición de sujetos. 
 
Por su parte Hernández (2015) señala que la violencia tiene sus especificidades en 
los espacios en que se produce, generando víctimas de distintas características 
sociales, y ocasionando costos mortales y no mortales en la salud de las mismas y 
de quienes las rodean. 
 
El gobierno en el 2015 dictó la Ley N° 30364 con el objeto, entre otros, de sancionar 
toda clase de violencia ejercida contra las mujeres por su condición de tales, 
disponiendo para tal efecto la sanción de los atacantes con el propósito de 
garantizar una vida sin violencia para las féminas. 
 
Para Díaz (2016) la Ley N° 30364 constituye un avance para nuestro país, al 
sancionar la violencia contra la mujer por razones de género, a diferencia de la 
derogada Ley N° 26260, que protegía solo a la víctima proveniente del grupo 
familiar, restringiendo sus derechos por su calidad de mujer. 
 
La etapa de sanción es aquella a través del cual se investiga y sanciona los hechos 
de violencia. En nuestro país la investigación está a cargo del Ministerio Público, 
organismo autónomo del Estado que según nuestro ordenamiento jurídico nacional 
tiene como una de sus funciones la persecución del delito. Por otro lado, la sanción 
como tal está a cargo del Juzgado de Paz Letrado en un proceso por faltas, y del 
Juzgado Penal o Mixto en caso el hecho de violencia constituya delito.  
 
El MIMP (2016) señala que la Ley N° 30364 contiene 6 principios que están para 
guiar el accionar de las autoridades encargadas de la protección de la violencia, es 
decir están pensados para el accionar del funcionario público que intervenga en 
dichos casos, como son: Igualdad y no discriminación, interés superior del niño y 
niña, debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, sencillez y oralidad, y de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
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Para Mendieta (2018) el principio de igualdad hace referencia a su aspecto positivo 
y la no discriminación a su aspecto negativo. El primero busca la igualdad en el 
goce y ejercicio de los derechos humanos; el segundo la prohibición de la 
discriminación cuando restringe el acceso a los mismos, siendo caras de una 
misma moneda. 
Por su parte Manero (2019) refiere que la violencia contra la mujer debería llevar a 
los poderes públicos a abordar la cuestión con decisión, con el objeto de otorgar 
mayor protección a las víctimas y a sus familiares, debiendo seguir el estándar de 
debida diligencia que resulta de mucha utilidad para establecer el camino a seguir. 
Para Veneros y Rojas (2018) según Ley N° 30364, el propósito del principio debida 
diligencia es garantizar respuestas positivas del Estado ante hechos repetitivos de 
violencia contra la mujer, mediante disposiciones oportunas del personal 
responsable y la aceptación de la víctima frente a decisiones en las que se vean 
involucradas. 
Al respecto, Plácido (2016) señala que proceder con debida diligencia, implica que 
los Estados deban tener un apropiado marco normativo de protección y una 
aplicación efectiva del mismo. Incluye una acción pronta de las autoridades, de una 
coordinación eficaz entre ellos para luchar contra la impunidad e inspirar confianza 
en el sistema de justicia. 
En Argentina, en una publicación realizada por el Ministerio Público Fiscal (2013) 
se indica que la investigación de la violencia de género realizada con debida 
diligencia deberá satisfacer algunos mínimos, según detalle: a) Investigaciones 
desarrolladas de manera oportuna, es decir iniciadas de manera inmediata para 
asegurar la producción y preservación de la prueba, b) Realización de un examen 
médico y psicológico inmediato, c) Declaración de la víctima en un espacio 
favorable que brinde privacidad, confianza, y sin necesidad de repetición, y d) 
Manejo diligente de la prueba para determinar la autoría del hecho. 
Saravia (2017) refiere que conforme a ido evolucionando nuestro sistema procesal 
se ha preferido procesos más rápidos, con un exiguo de formalidad ante conflictos 
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jurídicos que ameritan tutela urgente y por encontrarse protegidas por la Carta 
Magna; en consecuencia, un proceso para las víctimas de violencia interpretado 
por sus propios principios es importante, considerando que su finalidad es proteger 
derechos humanos. 
Otra de las disposiciones de la ley es la prohibición de la doble victimización en las 
agraviadas por parte de los operadores de justicia, esto a través de declaraciones 
repetitivas y de contenido humillante, evitando hacer juicios de valor y comentarios 
innecesarios a su vida íntima, apariencia, relaciones, y otros. 
El D. S. N° 004-2019-MIMP (2019) que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364 
define a la revictimización como el aumento del daño sufrido por la víctima por 
actuaciones u omisiones inapropiadas proveniente de aquellas instituciones 
responsabilizadas de su atención, protección, sanción y recuperación. 
Para Dupret y Unda (2013) la revictimización puede precisarse como reiteración de 
una victimización. En otras palabras, una repetición de violencias contra quién ha 
sido anteriormente víctima de agresión. 
Por su parte Carranco (2020) señala que la revictimización se manifiesta cuando la 
misma víctima, aparte del daño producido por el delito, padece un daño posterior 
por los que imparten justicia, por la sociedad, familiares, comunidad o medios de 
comunicación. 
Según Ley N° 30364 (2015) la violencia contra la mujer es toda acción o conducta 
que le pueda causar muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico por su 
condición de mujer. Puede darse en la esfera pública y privada, en el interior de la 
familia; en la comunidad, llevada a cabo por cualquier sujeto; y las que sea cometido 
o tolerada por los agentes del Estado, independientemente del lugar donde suceda. 
 
Para Rousseaux (2013) la violencia contra la mujer es hoy en día un problema 
social que afecta no solo la salud física y mental de las féminas, sino también su 




Dammert (2018) sostiene que en nuestro país la violencia contra la mujer se apoya 
en brechas de género estructurales que con el transcurso de los años aún 
persisten, estando presente en todas clases sociales, sin embargo, se da con 
mayor frecuencia en mujeres pobres, quienes dependen en lo económico de la 
pareja, tienen varios hijos y son de poca educación. 
 
Cifuentes (2019) sostiene que para comprender a fondo la violencia contra la mujer 
es fundamental conocer la perspectiva de género entendida como la construcción 
social de roles asignados a los hombres y mujeres, siendo totalmente diferente para 
cada uno de estos, correspondiendo a la mujer el rol de subordinación frente al 
varón. 
 
Castillo, Bernardo y Medina (2018) refieren que la violencia contra la mujer es 
originada con mayor frecuencia por su pareja por lo que suele ser más dañina, 
debido a la convivencia diaria con su victimario, existiendo un fuerte lazo emocional 
que la une con su agresor, la necesidad de soportar todo por sus hijos.  
 
Al respecto Pérez (2000) define a la Violencia por la pareja como las agresiones 
producidas en el espacio privado donde el agresor, en general varón, tiene un 
vínculo de pareja con la víctima, apreciándose la reiteración de los actos violentos 
y el dominio del agresor para someter y controlar a la víctima. 
 
Yugueros (2014) de forma similar que Alencar y Cantera (2013), señala que la 
violencia de pareja naturalizada y silenciada, la hace invisible, produciéndose en el 
contexto de una relación íntima entre dos personas, con la finalidad de mantener 
control y autoridad sobre la mujer. 
 
La OMS (2013) al igual que Aiquipa (2015) indican que la violencia contra la mujer 
es un problema de salud público propagado por todo el mundo, pone en riesgo la 
salud de las mujeres, limita su intervención en la sociedad y causa dolor humano. 
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El D.S. N° 004-2020-MIMP (2020) que aprueba el T.U.O de la Ley N° 30364 señala 
como tipos de violencia ejercida contra las mujeres, la física, psicológica, sexual y 
económica o patrimonial, que muchas veces ocurren de forma paralela, es decir 
una acompañada de la otra. 
 
Respecto a la violencia psicológica, la mencionada ley la conceptualiza como 
aquella acción o conducta que controla o aísla a una persona contra su voluntad, 
la insulta, humilla, avergüenza, estigmatiza, no importando el tiempo requerido para 
su recuperación. 
 
Ayvar (2007) señala que la violencia psicológica es aquella agresión que padece 
una persona en su psique que altera su equilibrio psicológico, su sensación de 
bienestar, manifestado a través las burlas, ofensas verbales, ridiculización, insultos 
y humillaciones en privado y en público, etc. 
 
Para Mayor y Salazar (2019) la violencia psicológica contra la mujer son aquellas 
acciones que deponen o controlan las decisiones y creencias de la fémina mediante 
amenazas e intimidaciones. Mayormente se materializa con críticas, 
descalificaciones, celos, chantajes, aislamiento, humillaciones y limitaciones. 
Echeburúa (2018) refiere que a diferencia del maltrato físico claramente 
identificable, el maltrato psicológico es más sutil, genera consecuencias 
perjudiciales en la salud emocional de la mujer, y se manifiesta de diversas formas: 
desvalorizaciones constantes en forma de críticas humillantes, posturas y gestos 
amenazantes, intentos de control y de vigilancia de las amistades, restricción del 
dinero y de las salidas de casa, así como inculpar a la víctima por las conductas 
violentas del agresor. 
Muñoz y Echeburúa (2016) señalan que la violencia psicológica es la que genera 
más consecuencias severas en la víctima, es la más frecuente y más dificultosa en 
descubrir, por la variedad en las formas de expresarse. En la relación de parejas 
destacan las siguientes conductas de abuso: aislamiento, intimidación, amenazas, 
sometimiento económico, utilización de menores, etc. 
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A fin de acabar con la impunidad en la violencia psicológica en la mujer, el gobierno 
tipificó como delito a la violencia psicológica en los casos en que este tipo de 
violencia genere afectación psicológica, cognitiva o conductual en la víctima. Ya no 
siendo exigible la determinación de daño psíquico en la victima para que el hecho 
de violencia pueda ser considerado delito y por ende pueda ser sancionado. La 
tipificación lo encontramos en el artículo 122B de nuestro Código Penal.  
Respecto del daño psicológico, cognitivo o conductual, la Defensoría del Pueblo 
(2019) señala que de acuerdo a ley se puede presentar cualquier elemento 
probatorio similar al de un examen pericial expedido por instituciones públicas o 
privadas que conozcan sobre la misma. La Ley N°30364 da valor probatorio a los 
informes psicológicos emitidos por los Centros Emergencia Mujer en la etapa de 
tutela y sanción de la violencia. 
 
Según el MIMP (2017)  los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer 
cuentan con valor científico legal que simplifica los resultados de la entrevista, 
anamnesis y los procedimientos psicológicos, prueban el estado mental de la 
víctima en los casos de violencia, siendo utilizados en la etapa de tutela y sanción 
del hecho investigado. 
Por otro lado, nuestro Código Penal en su artículo 442 también tipifica el maltrato 
sin lesión, señalando que el que de modo frecuente maltrata psicológicamente a 
otro, lo humilla, denigra, o menosprecia sin causarle algún daño psicológico, será 
sancionado con prestación de servicios comunitarios. 
Para Rodríguez (2015) constituye una obligación estatal que se plasma en la actuar 
de sus operadores de justicia, la tutela efectiva a las víctimas de violencia 
psicológica, esto a través de una respuesta oportuna a su situación, no contemplar 
actos que generen revictimización, y debida diligencia en la obligación de investigar, 
atender y resolver los problemas de las víctimas.  
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III. METODOLOGÍA 
3.1.  Tipo y diseño de investigación 
Tipo: 
Es básica porque se basa en fundamentos teóricos y sin fines prácticos, con 
el propósito de conocer a las variables y la percepción que se tiene sobre 
ellos, además se considera cuantitativo puesto que los datos recopilados 
fueron susceptibles de cuantificar para responder a los objetivos del estudio 
mediante el uso de herramientas estadísticas y matemáticas, y es descriptivo 
porque solo describí el comportamiento del objeto de estudio sin influir sobre 
él de ninguna manera. 
Diseño: 
Se considera no experimental, porque observé el fenómeno en su contexto 
natural para después analizarlo, sin manipulación de las variables, sin la 
intervención de la investigadora en las respuestas de las personas que 
integran la muestra. Es transversal porque los datos fueron extraídos en un 
tiempo breve y delimitado. Además, es correlacional porque la investigación 
tuvo como propósito conocer la relación que presentan las variables a través 
de la aplicación de los instrumentos. 





M: Muestra de estudio 
Ox: Observación de cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal 
Oy: Observación de sanción de la violencia psicológica contra la mujer 
R: Relación que presentan 
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3.2.   Variables y operacionalización 
 
Variable 01: Cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal 
 
Definición conceptual 
Ley N° 30364 denominada “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, constituye 
un avance para nuestro país al sancionar la violencia contra la mujer por 
razones de género. Diaz (2016) 
Definición operacional 
El cumplimiento de la Ley Nº 30364 en la Fiscalía Penal fue medido con un 
cuestionario de preguntas cerradas elaboradas en escala de Likert, 
cuestionario elaborado tomando en cuenta las siguientes dimensiones: 1) 
Principios rectores de la Ley N° 30364 y 2) Prohibiciones establecidas en 
la Ley N° 30364. 
 
Variable 02: Sanción de la violencia psicológica contra la mujer 
 
Definición conceptual 
La violencia psicológica contra la mujer son aquellas acciones que 
degradan o controlan las decisiones y creencias de la fémina por medio de 
la amenaza, la intimidación y la cosificación, manifestado mayormente 
mediante críticas, descalificaciones, chantajes, aislamiento, humillaciones 
y limitaciones. Mayor y Salazar (2019) 
Definición operacional 
La sanción de la Violencia psicológica contra la mujer fue medida con un 
cuestionario de preguntas cerradas elaboradas en escala de Likert, 
cuestionario elaborado tomando en cuenta las siguientes dimensiones: 1) 
Gestión de la Fiscalía Penal y 2) Sanción de la violencia psicológica. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Teniendo en cuenta a Ventura (2017), que la población está constituida por un 
conjunto de personas con características comunes que se quiere analizar; se 
tomó como población a 300 usuarias del Centro Emergencia Mujer Comisaría 
Yurimaguas que fueron víctimas de violencia psicológica. Los CEM son 
servicios públicos y gratuitos donde se otorga una atención especializada e 
interdisciplinaria a mujeres afectadas por hechos de violencia, estando el 
servicio legal, encargado del patrocinio legal de los casos de violencia, 
constituyendo la población idónea en la presente investigación 
 
Muestra 
Recogiendo lo dicho por Rendón y Villasís (2017), que la muestra es parte de 
la población y lo conforma un número de personas introducidas en el estudio 
de investigación; la muestra estuvo constituida por 50 usuarias del CEM 
Comisaría Yurimaguas, en base a los siguientes criterios de selección: 
 
Criterios de Inclusión: 
• Usuarias cuyo caso se encuentre en etapa fiscal o concluido 
• Usuarias activas en todo el desarrollo del proceso penal 
• Usuarias que den su consentimiento para ser encuestadas 
 
Criterios de Exclusión:  
• Usuarias cuyo caso no se encuentre en etapa fiscal o concluido   
• Usuarias no activas en todo el desarrollo del proceso penal 
• Usuarias que no den su consentimiento para ser encuestadas 
 
Muestreo 
Según López (2004) el muestreo viene a ser los criterios empleados para elegir 
a los componentes de la muestra. El muestreo aplicado a la presente 
investigación fue no probabilístico e intencional, debido a que se seleccionó la 
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muestra considerada por el investigador como adecuada para participar en el 
estudio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas de recolección de datos 
 
En la presente investigación se utilizó la encuesta, técnica según Pimienta 
(2000) a través del cual se puede reunir información concreta y fidedigna de 
determinado grupo en un momento cierto.  
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios estructurados con 
preguntas cerradas, donde se recolectó información sobre: 1) El cumplimiento 
de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y 2) Sanción de la violencia psicológica 
contra la mujer en Yurimaguas. 
 
García, Alfaro, Hernández y Molina (2006) definen al cuestionario como el 
formulario de preguntas a través del cual se buscar recoger información sobre 
las variables de estudio. 
3.5. Procedimientos 
La recolección de información se dio inicio con la observación e identificación 
de la realidad problemática y la formulación del problema. Se determinó como 
variables de investigación: 1) Cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía 
Penal, y 2) Sanción de la violencia psicológica contra la mujer, de las cuales se 
determinaron sus dimensiones e indicadores. Posteriormente se elaboró el 
instrumento (2 cuestionarios) con sus respectivas escalas valorativas. Una vez 
elaborado el instrumento se prosiguió a realizar su validación mediante criterio 
de juicio de expertos, siendo un total de 3. Seguidamente se procedió a realizar 
la confiabilidad, por medio del método Alfa de Crombach. Luego de verificar la 
validez y confiabilidad del instrumento, se prosiguió con su aplicación a la 
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muestra definida, la misma que estuvo constituida por 50 usuarias del CEM 
Comisaria Yurimaguas. Finalmente, la información recolectada fue procesada 
haciendo uso de la estadística. Posterior a ello se realizó la discusión de los 
resultados, las conclusiones del estudio y las recomendaciones respectivas. 
3.6. Método de análisis de datos  
Para el análisis y procesamiento de la data recolectada se hizo uso del programa 
estadístico SPSS versión 25 y el Microsoft Excel 2016, empleando la estadística 
descriptiva y la inferencial, logrando interpretar los resultados. 
3.7. Aspectos éticos 
La presente investigación fue realizada de acuerdo con tres principios éticos 
básicos, como son: 
• Principio de autonomía: en toda la investigación se respetó la capacidad de 
autodeterminación de las personas que estuvieron en condiciones de 
deliberar.  
• Principio de Beneficencia: En toda la investigación se protegió la salud de 
las personas, manteniéndolos fuera de todo riesgo y daño. 
• Principio de Justicia: En toda la investigación los participantes recibieron un 
trato igualitario. En la investigación se respetó la autoría de investigaciones 
similares desarrollado por otros investigadores, así como la autoría de 





Tabla N° 1 
Relación entre el cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la sanción 
de la violencia psicológica contra la mujer. 
 
Nivel de cumplimiento 
Nivel de sanción 
Total 
Baja Regular Alta 
Bajo 
Recuento 3 2 0 5 
% del total 6% 4% 0% 10% 
Regular 
Recuento 0 36 0 36 
% del total 0% 72% 0% 72% 
Alto 
Recuento 0 8 1 9 
% del total 0% 16% 2% 18% 
Total 
Recuento 3 46 1 50 
% del total 6% 92% 2% 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
Interpretación:  
En la tabla 1 se observa que de los 5 (10%) encuestados que indican nivel bajo en 
el cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal, 3 señalan nivel bajo en la 
percepción de la sanción de la violencia psicológica contra la mujer, luego de los 
36 (72%) encuestados que presentan nivel regular de cumplimiento de la Ley N° 
30364 en la Fiscalía Penal, todos ellos mencionan nivel regular en la percepción de 
la sanción de la violencia psicológica contra la mujer, y de los 9 (18%) encuestados 
que presentan nivel alto de cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal, 
la mayor cantidad 8 (16%), tienden a indicar nivel regular de percepción de la 










Tabla N° 2 
Prueba de correlación entre el cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal 
y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer. 
Rho de Spearman 
Sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer 
Cumplimiento de la 
Ley N° 30364 en la 
Fiscalía Penal 
Coeficiente de correlación ,532** 
p-valor ,000 
N 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación:  
En la tabla 2 se tiene una correlación positiva moderada (0,532) entre el 
cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer, además el p-valor (0,000) es mucho menor a 0,01 por 












Tabla N° 3 
Nivel de cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5 10 
Regular 36 72 
Alto 9 18 
Total 50 100 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
 
 
Figura N° 1 
Nivel de cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal 
Interpretación:  
En la tabla 3 se muestra que el 72% (36) de los encuestados indican nivel regular 
de cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal, seguido de un 18% (9) de 


























Nivel de sanción de la violencia psicológica contra la mujer 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 6 
Regular 46 92 
Alto 1 2 
Total 50 100 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
 
 
Figura N° 2 
Nivel de sanción de la violencia psicológica contra la mujer 
Interpretación:  
En la tabla 4 se aprecia que el 92% (46) de los encuestados indican nivel regular 
de sanción de la violencia psicológica contra la mujer, seguido de un 6% (3) de 


























Tabla N° 5 
Prueba de correlación entre el cumplimiento de principios rectores de la Ley N° 
30364 y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer 
 
Rho de Spearman 
Sanción de la 
violencia psicológica 
contra la mujer 
Principios rectores 
de la Ley N° 30364 
Coeficiente de correlación ,447** 
p-valor ,001 
N 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación:  
En la tabla 5 se tiene una correlación positiva débil (0,447) entre el cumplimiento 
de principios rectores de la Ley N° 30364 y la sanción de la violencia psicológica 
contra la mujer, además el p-valor (0,001) es mucho menor a 0,01 por lo que se 











Tabla N° 6 
Prueba de correlación entre el cumplimiento de prohibiciones establecidas en la 
Ley N° 30364 y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer 
 
Rho de Spearman 
Sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer 
Prohibiciones 
establecidas en la Ley 
N° 30364 
Coeficiente de correlación ,519** 
p-valor ,000 
N 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación:  
En la tabla 6 se tiene una correlación positiva moderada (0,519) entre el 
cumplimiento de prohibiciones establecidas en la Ley N° 30364 y la sanción de la 
violencia psicológica contra la mujer, además el p-valor (0,000) es mucho menor a 
0,01 por lo que se acepta la hipótesis de investigación, es decir la correlación 






En cuanto al objetivo general de “Determinar la relación entre el cumplimiento 
de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la sanción de la violencia psicológica 
contra la mujer, Yurimaguas – 2020”, según los resultados obtenidos se 
concluye a través de Rho de Spearman, Tabla N° 2, que existe una correlación 
positiva moderada (0,532) entre las dos variables, es decir la relación 
encontrada es altamente significativa. Resultado que guarda relación con lo 
mencionado por León  (2015) cuando señala que es iluso creer que una norma 
que impulsa un trato filantrópico hacia las víctimas se cumpla por el simple 
hecho de existir, y más aún cuando no se establecen sanciones administrativas 
en caso no se cumplan; de igual forma con lo señalado por el Ministerio Público 
Fiscal (2013) que frente a la violencia de género, se requiere asegurar la 
aplicación efectiva del marco legal vigente y praxis que permitan actuar de 
manera eficaz y en concordancia con los derechos humanos. 
 
Respecto al análisis de la Tabla 3, sobre: “Nivel de cumplimiento de la Ley N° 
30364 en la Fiscalía Penal de Yurimaguas – 2020”, se ha identificado que 
predominó el nivel regular con un 72%, seguido de un nivel alto con un 18 % y 
un nivel bajo con el 10%, de lo que se concluye que el nivel de cumplimiento 
de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal de Yurimaguas es regular; resultados 
que se asemeja a lo obtenido por Grijalva (2015), donde señala que la 
investigación realizada por la Fiscalía de la Mujer de Huehuetenango no se 
ejecuta conforme la Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer, deviniendo en regular y deficiente, no respondiendo a las necesidades 
de la víctima. Tesis cuyo resultado guarda relación con nuestro trabajo porque 
muestra el grado de cumplimiento de la Ley por parte de la Fiscalía de 
Huehuetenango en los casos de violencia psicológica contra la mujer, 
mostrando una realidad parecida a la nuestra con un nivel regular de 
cumplimiento de la Ley 30364 por la Fiscalía de Yurimaguas. 
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Respecto al análisis de la Tabla 4, sobre: “Nivel de sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020”, se ha identificado que 
predominó el nivel regular con un 92%, seguido de un nivel bajo con un 6 % y 
un nivel alto con el 2%, de lo que se concluye que el nivel de sanción de la 
violencia psicológica contra la mujer en Yurimaguas es regular; resultados que 
se asemeja a lo obtenido por Sotomayor (2017), donde señala que hay 
impunidad por maltrato psicológico en el distrito de San Juan de Lurigancho  y 
que a mayor impunidad por maltrato psicológico habrá mayores víctimas de 
violencia familiar, resultado que se asemeja al nuestro en el sentido que la 
impunidad es reflejo de un nivel regular o bajo de sanción de la violencia; de 
igual forma dichos resultados guardan relación con lo mencionado por Villa 
(2017) quien refiere que en la Fiscalía de Huancavelica no se tiene ningún caso 
en acusación por el delito de lesiones psicológicas ya que han sido archivados, 
significando gasto para el Estado sin resultados provechosos para la 
colectividad, resultado que guarda relación con nuestro trabajo porque se 
aprecia una vez más la situación de impunidad que padecen muchas mujeres 
víctimas de violencia psicológica reflejado en el archivo de sus denuncias por 
parte de la Fiscalía de Huancavelica. 
En la Tabla 5 donde se muestra la “Relación entre el cumplimiento de principios 
rectores de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020”, se determina que se tiene una 
correlación positiva débil (0,447) entre el cumplimiento de principios rectores 
de la Ley N° 30364 y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer, es 
decir la relación encontrada es altamente significativa. Resultado que se 
asemeja con lo señalado por El MIMP (2016)  quien refiere que la Ley N° 30364 
contiene principios que están para guiar el accionar de los operadores de 
justicia encargados de la protección de la violencia, es decir están pensados 
para el accionar del funcionario público que intervenga en dichos casos, como 
son: “igualdad y no discriminación, debida diligencia, intervención inmediata y 
oportuna, sencillez y oralidad.” 
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En la Tabla 6 se muestra la “Relación entre el cumplimiento de prohibiciones 
establecidas en la Ley N° 30364 por la Fiscalía Penal y la sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020”, donde se determina que se 
tiene una correlación positiva moderada (0,519) entre el cumplimiento de 
Prohibiciones establecidas en la Ley N° 30364 y la sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer, es decir la relación encontrada es altamente 
significativa. Resultados que se asemeja con lo señalado por Rodríguez (2015) 
cuando refiere que constituye una obligación estatal, que se plasma en la 
actuación de sus operadores de justicia, la tutela efectiva de los derechos de 
las personas víctimas de violencia psicológica, esto a través de una respuesta 
oportuna a su situación sin contemplar actos que generen revictimización, que 












1) Respecto al objetivo general de “Determinar la relación entre el 
cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal y la sanción de la 
violencia psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020”, se concluye a 
través de Rho de Spearman que existe una correlación positiva moderada 
(0,532) entre las dos variables, además el p-valor (0,000) al ser mucho 
menor a 0,01 se acepta la hipótesis de investigación, es decir la relación 
encontrada es altamente significativa. 
2) Respecto al primer objetivo específico de “Identificar el nivel de 
cumplimiento de la Ley Nº 30364 en la Fiscalía Penal de Yurimaguas – 
2020”, predominó el nivel regular con un 72%, seguido de un nivel alto con 
un 18 % y un nivel bajo con el 10%, de lo que se concluye que el nivel de 
cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal de Yurimaguas es 
regular. 
3) Respecto al segundo objetivo específico de “Identificar el nivel de sanción 
de la violencia psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020”, predominó 
el nivel regular con un 92%, seguido de un nivel bajo con un 6 % y un nivel 
alto con el 2%, de lo que se concluye que el nivel de sanción de la violencia 
psicológica contra la mujer en Yurimaguas es regular. 
4) Respecto al tercer objetivo específico de “Establecer la relación entre el 
cumplimiento de principios rectores de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal 
y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer, Yurimaguas – 2020”, 
se concluye que se tiene una correlación positiva débil (0,447) entre el 
cumplimiento de principios rectores de la Ley N° 30364 y la sanción de la 
violencia psicológica contra la mujer, además el p-valor (0,001) al ser 
mucho menor a 0,0 se acepta la hipótesis de investigación, es decir la 
relación encontrada es altamente significativa. 
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5) Respecto al cuarto objetivo específico de “Precisar la relación entre el 
cumplimiento de prohibiciones establecidas en la Ley N° 30364 por la 
Fiscalía Penal y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer, 
Yurimaguas – 2020”, se concluye que se tiene una correlación positiva 
moderada (0,519) entre el cumplimiento de prohibiciones establecidas en 
la Ley N° 30364 y la sanción de la violencia psicológica contra la mujer, 
además el p-valor (0,000) al ser mucho menor a 0,01 se acepta la hipótesis 

















1) Se recomienda mayor cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 
30364 por parte de la Fiscalía Penal de Yurimaguas, y de esta manera se 
cumpla el objetivo de dicha norma, de sancionar toda forma de violencia 
contra la mujer, si bien es cierto tenemos herramientas legales que en su 
prescripción son adecuadas estas no serán eficaces si no son cumplidas 
por los órganos competentes. En otras palabras, poner en práctica los 
parámetros establecidos en la Ley 30364 para sancionar la violencia 
psicológica contra la mujer. 
2) Se recomienda a la Fiscalía Penal de Yurimaguas, en el ejercicio de sus 
funciones dar cumplimiento a los principios rectores y prohibiciones 
establecidos en la Ley N° 30364, como otorgar rápida justicia a la víctima 
en mérito al principio de intervención inmediata y oportuna frente a hechos 
de violencia contra la mujer; a su vez evitar revictimizarla mediante 
declaraciones reiterativas, en caso ya cuente con declaración en sede 
policial, evitar en lo posible hacer declarar una vez más a la agraviada para 
narrar los mismos hechos. Hay que tener conciencia del daño generado en 
la victima al hacerle revivir hechos dolorosos para su persona.  
3) Se recomienda mayor capacitación a los Fiscales Penales por la institución 
a la que pertenecen en la Ley N° 30364, siendo que la correcta aplicación 
de la norma dependerá de contar con personal debidamente instruido, y 
porque no decirlo, de personal que ponga en práctica ciertos valores como 
responsabilidad, compromiso, empatía, sensibilidad humana y respeto 
hacia la víctima, de tal manera que no se minimice los hechos de violencia 
psicológica y se procure siempre hacer todo lo posible para que se 
sancione la violencia psicológica contra la mujer. 
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4) Recomiendo a los estudiantes del derecho, el desarrollo de nuevas 
investigaciones para identificar las deficiencias de aplicación de la Ley Nº 
30364 por parte de los órganos competentes en casos de violencia 
psicológica contra la mujer, sobre todo aquellas deficiencias que no les 
permita poner en práctica los principios y prohibiciones de dicha norma, 
identificar los principales factores que desencadenan su comisión, y así 
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Cumplimiento de la 
Ley N° 30364 en la 
Fiscalía Penal 
Norma jurídica 
denominada “Ley para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la  
violencia contra las 
mujeres y los integrantes 
del grupo familiar”. 
Norma que constituye un 
avance para nuestro 
país al sancionar la 
violencia contra la mujer 
por razones de género. 
(Díaz, 2016) 
El cumplimiento de la 
Ley Nº 30364 en la 
Fiscalía Penal fue 
medido con un  
cuestionario de 
preguntas cerradas 
elaboradas en escala 
de Likert, cuestionario 
elaborado tomando en 
cuenta las 
dimensiones que 
permitan medir a la 
variable. 
Principios rectores 
de la Ley N° 30364 











Debida diligencia. 3 
Intervención inmediata y 
oportuna. 
4 
Sencillez y oralidad. 5 
Prohibiciones 
establecidas en la 
Ley N° 30364 
 
Confrontación entre las 
partes. 
6 
Conciliación entre las 
partes. 
7 
Doble victimización de las 
agraviadas. 
8, 9, 10 
  
ESCALA DE 








La violencia psicológica 
contra la mujer son 
aquellas acciones 
destinadas a degradar o 
controlar las decisiones 
y creencias de la fémina 












limitaciones. (Mayor & 
Salazar, 2019) 
 
La sanción de la 
Violencia psicológica 
contra la mujer fue 
medida con un  
cuestionario de 
preguntas cerradas 




en cuenta las 
dimensiones que 






Gestión de la 
Fiscalía Penal 
 
Prioridad en la tramitación 









Investigación de los hechos 
de violencia 
2,3,4 







Sanción de la 
violencia 
psicológica  
Nivel de sanción  
6,7 




Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos. 
CUESTIONARIO: CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 30364 EN LA FISCALÍA 
PENAL, YURIMAGUAS 2020 
Objetivo: 
El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información respecto al 
cumplimiento de la Ley N° 30364 por parte de la Fiscalía Penal de Yurimaguas, de 
antemano se agradece el apoyo brindado. 
Instrucciones:  
A continuación, se ofrece una serie de preguntas con el fin de desarrollar una 
investigación académica, por lo que se solicita responder con sinceridad. Debe 
marcar cada afirmación que se presenta con un ASPA (X) dentro del casillero 
correspondiente. Recuerde responder todas las preguntas y mantener en cuenta 
para su respuesta la escala valorativa que se detalla a continuación: 
 
ESCALA VALORATIVA 
ALTERNATIVA NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
VALOR DE 
CUANTIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 






1 2 3 4 5 
             PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY N° 30364 
01 
¿Ud. considera que la Fiscalía Penal en el desarrollo de su función 
investigadora garantiza la igualdad entre hombres y mujeres? 
     
02 
¿Durante las actuaciones de investigación de la Fiscalía Penal, Ud. ha 
sentido un trato discriminatorio hacia su persona por razones de sexo? 
     
03 
¿Respecto al proceso de investigación de su caso, Ud. considera que 
hubo una actuación pronta y prolija por parte de la Fiscalía Penal?     
     
04 
¿Durante el desarrollo de la investigación, Ud. considera que la Fiscalía 
Penal actuó de forma oportuna y sin dilación con la finalidad de atender 
efectivamente su caso? 
     
05 
¿La investigación de su caso por la Fiscalía Penal se desarrolló con el 
mínimo de formalismos, provocando en su persona una confianza en el 
sistema y colaboración con él?     
     
              PROHIBICIONES DE LA LEY N° 30364 
 
06 
¿En las actuaciones de investigación Fiscalía Penal evitó una 
confrontación entre su persona y el agresor? 
     
07 
¿En las actuaciones de investigación Fiscalía Penal evitó la conciliación 
entre su persona y el agresor?   
     
08 
¿Durante el desarrollo de la investigación Fiscalía Penal dispuso la 
realización de declaraciones reiterativas con su persona?          
     
09 
¿Durante los actos de investigación Fiscalía Penal emitió juicios de valor, 
referencias innecesarias a su vida íntima, conducta, apariencia, 
relaciones, entre otros aspectos? 
     
10 
¿En el desarrollo de la investigación Fiscalía Penal dispuso la realización 
de una nueva evaluación psicológica a pesar que usted ya contaba con 
una emitido por el CEM?      
     
 
 
CUESTIONARIO: SANCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA 
MUJER, YURIMAGUAS 2020 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario tiene como objetivo conseguir información respecto a la 
sanción de la violencia psicológica contra la mujer en Yurimaguas, de antemano se 
agradece el apoyo brindado. 
 
Instrucciones:  
A continuación, se ofrece una serie de preguntas con el fin de desarrollar una 
investigación académica, por lo que se solicita responder con sinceridad. Debe 
marcar cada afirmación que se presenta con un ASPA (X) dentro del casillero 
correspondiente. Recuerde responder todas las preguntas y mantener en cuenta 
para su respuesta la escala valorativa que se detalla a continuación: 
 
ESCALA VALORATIVA 
ALTERNATIVA NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
VALOR DE 
CUANTIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 








1 2 3 4 5 
              GESTIÓN DE LA FISCALÍA 
01 
¿Considera Ud. que la Fiscalía Penal prioriza la tramitación de los casos 
por violencia psicológica contra la mujer en relación a otras materias? 
     
02 
¿Considera Ud. que la Fiscalía Penal asume con eficiencia su tarea de 
investigar para que se sancione la violencia psicológica contra la mujer? 
     
03 
¿Considera Ud. que la sanción de la violencia psicológica contra la mujer 
es minimizada por la Fiscalía Penal? 
     
04 
¿Considera Ud. que la Fiscalía Penal pone barreras que dificultan o 
entorpecen la finalidad de sancionar la violencia psicológica contra la 
mujer?  
     
05 
¿Considera Ud. que la Fiscalía Penal presta un servicio adecuado que 
coadyuve a la sanción de la violencia psicológica contra la mujer? 
     
              SANCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
06 
¿Aprecia Ud. una situación de impunidad en hechos de violencia 
psicológica contra la mujer? 
     
07 
¿En qué medida considera Ud. que los hechos constitutivos de violencia 
psicológica contra la mujer son sancionados penalmente? 
     
08 
¿Considera Ud. que un alto cumplimiento de la Ley N° 30364 por parte 
de la Fiscalía Penal influiría en la sanción de la violencia psicológica 
contra la mujer?  
     
 
 

































CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SEGÚN EL COEFICIENTE ALFA DE 
CRONBACH 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre cumplimiento de la Ley N° 








Filas p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 
1 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 38 
2 1 3 2 3 3 2 1 2 3 1 21 
3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 23 
4 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 22 
5 4 2 3 3 3 5 5 5 3 3 36 
6 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 22 
7 4 3 4 3 5 4 5 3 4 5 40 
8 5 4 3 3 3 5 5 5 5 3 41 
9 4 2 2 2 3 5 5 3 3 2 31 
10 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 33 
11 4 3 3 3 3 5 5 5 4 2 37 
12 4 2 3 3 2 5 5 4 3 3 34 
13 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 25 
14 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 33 
15 4 2 3 3 3 5 5 5 2 3 35 




St2 DESVEST 1.18 0.91 0.52 0.46 0.76 1.37 1.46 1.18 0.74 0.91 
VARIANZA Si2 1.38 0.83 0.27 0.21 0.57 1.89 2.12 1.38 0.55 0.83 48.83 
SUMA DE 
VARIANZAS 
Si2 10.03           
∞ = Coeficiente de Cronbach.                          
K= N° de ítems utilizados para el cálculo.                                                      
Si2 = Varianza de cada ítem.                          
St2 = Varianza total de los ítems. 
 
 
∞ =  
𝐾
𝐾 − 1





∞ =  
10
9




∞ = 0.88 
 
 
El instrumento que mide la variable cumplimiento de la Ley N° 30364 en la Fiscalía Penal, ha dado una confiabilidad a través 





CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SEGÚN EL COEFICIENTE ALFA DE 
CRONBACH 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre sanción de la violencia 




Filas p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 
1 3 3 4 3 3 4 4 4 28 
2 2 2 2 2 2 2 1 3 16 
3 2 2 2 2 1 2 1 2 14 
4 3 3 3 3 3 3 2 3 23 
5 2 2 3 2 2 3 3 2 19 
6 2 1 2 2 2 1 2 3 15 
7 3 4 4 4 4 4 4 5 32 
8 4 3 3 5 3 3 3 4 28 
9 3 3 4 3 3 4 3 5 28 
10 2 2 3 2 2 3 2 4 20 
11 2 3 3 3 3 3 3 4 24 
12 3 3 3 3 3 3 3 5 26 
13 2 3 2 3 3 2 3 4 22 
14 2 3 3 3 3 3 2 2 21 
15 3 2 3 2 2 3 3 4 22 
PROMEDIO 2.53 2.60 2.93 2.80 2.60 2.87 2.60 3.60 Varianza 
total de 
Items 
St2 DESVEST 0.64 0.74 0.70 0.86 0.74 0.83 0.91 1.06 
VARIANZA Si2 0.41 0.54 0.50 0.74 0.54 0.70 0.83 1.11 27.70 
SUMA DE 
VARIANZAS 
Si2 5.37         
 
 
    
 
 
∞ = Coeficiente de Cronbach.                          
K= N° de ítems utilizados para el cálculo.                                                      
Si2 = Varianza de cada ítem.                          
St2 = Varianza total de los ítems. 
 
 
∞ =  
𝐾
𝐾 − 1





∞ =  
8
7




∞ = 0.92 
 
 
El instrumento que mide la variable sanción de la violencia psicológica contra la mujer, ha dado una confiabilidad a través 




Anexo 04: Cálculo del tamaño de la muestra. 
Muestra: 
No se practicó fórmula alguna para sacar la muestra, considerándose solo a 50 
usuarias del CEM Comisaría Yurimaguas que fueron víctimas de violencia 
psicológica, quienes a criterio del investigador constituye muestra idónea para 
medir las variables de investigación, en base a los siguientes criterios: 
 
Criterios de Inclusión: 
• Usuarias cuyo caso se encuentre en etapa fiscal o concluido 
• Usuarias activas en todo el desarrollo del proceso penal 
• Usuarias que den su consentimiento para ser encuestadas 
 
Criterios de Exclusión:  
• Usuarias cuyo caso no se encuentre en etapa fiscal o concluido   
• Usuarias no activas en todo el desarrollo del proceso penal 




Anexo 05: Autorización de la institución donde se aplicó el instrumento. 
 

